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Hal yang mendasari penelitian ini adalah hasil belajar bahasa Indonesia 
pada pembelajaran tematik di SDN Kauman 2 Malang masih kurang maksimal 
ditandai dengan adanya 76,2% siswa yang tidak tuntas dengan jumlah siswa 14 
siswa, sehingga perlu adanya upaya peningkatan melalui metode pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan mendiskripsikan penggunaan 
model pembelajaran ARIAS untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia 
pada pembelajaran tematik pada siswa kelas II SDN Kauman 2 Malang, dan (2) 
mengetahui dan mendiskripsikan penerapan model pembelajaran ARIAS untuk 
meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi menulis teks laporan 
sederhana siswa kelas II SDN Kauman 2 Malang. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
tindakan kelas. Sebagai sumber data, dipilih siswa kelas II SDN Kauman 2 
Malang yang berjumlah 21 siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016 
dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan model pembelajaran ARIAS 
pada bahasa Indonesia dalam pembelajaran tematik di SDN Kauman 2 Malang 
yaitu guru membagi siswa untuk berkelompok, guru membagikan materi/wacana, 
siswa mendiskusikan materi, siswa mengidentifikasi materi teks laporan 
sederhana dengan kelompok, siswa membuat teks laporan sederhana guru 
bersama siswa membuat kesimpulan; dan (2) penggunaan model pembelajaran 
ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, ditunjukkan pada 
siklus I dengan persentase 28,57% dan pada siklus II sebesar 71,43%. Hal ini 
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The essential thing from this research is the result of learn Indonesian 
language within thematic’s learning on SDN Kauman 2 Malang still isn’t quite 
maximal, well know by there’s 76,2 percentage student which 14 number of 
student  weren’t  complete, so it’s important effort to increase through learning 
method. This Research purposed to: (1) to know and describe utilization learning 
model ARIAS for increase the result of learn Indonesian Language within 
thematic’s learning over II grade students SDN Kauman 2 Malang and (2) to know 
and describe increase the result of result of learn Indonesian Language within 
thematic’s learning over II grade students SDN Kauman 2 Malang. 
This research used qualitative research with kind of action class research. 
The student from II grade SDN Kauman 2 Malang were choosen as data source, 
with among of students are 21 people.  This research did on April 2016 in two 
cycles, each of cycle consist of two gathering. 
  The results showed (1) the application of learning model ARIAS in 
Indonesian in thematic learning in SDN Kauman 2 Malang, teachers divide the 
students to groups, teachers distribute materials / discourse, students discuss the 
matter, students identify the text material simple report with groups, students 
create text simple reports of teachers with students to make conclusions; and (2) 
the use ARIAS learning model can improve learning outcomes Indonesian, shown 
in the first cycle with a percentage of 28,57 and the second cycle by 71,43 
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